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Abstract: Ein starker Service public fördert das Vertrauen ins Mediensystem. Das ist einer der Hauptbe-
funde der aktuellen Medienqualitäts-Forschung des fög-Forschungsinstitut Öffentlichkeit und Gesellschaft
der Universität Zürich, die an der gut besuchten Medienkonferenz vom 17. November 2016 in Bern
vorgestellt wurden. Das Jahrbuch Qualität der Medien – Schweiz Suisse Svizzera erscheint in diesem
Jahr bereits zum siebten Mal. Neben dem Jahrbuch wurden in diesem Jahr auch zwei Vertiefungsstu-
dien präsentiert: eine international vergleichende Analyse zum Medienvertrauen und eine weiterführende
Analyse zu den News-Repertoires der Schweizer Bevölkerung.
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